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Abstr tac :In our country, third party payment is more and more popatar, but the consumers’ rights including right-to-
know, right of privacy and capital security are highlighted, and the practice of protecting the rights and interests of the 
consumers in third party payment is a certain management experience in China. Based on national conditions, it is 
suggested that market access of the third-party paymeat flatform should be regulated to protect the privacy, right to know 
and capital security of the consumers by improving information disclosure and supervision, and appropriately raising the 
risk reserve ratio.
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